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On February 17th, 2008, Kosovo declared so-called independence, which caused 
strong repercussions in international society. Take chance of the event, this paper 
mainly discusses two periods’ development of the principle of people’s 
self-determination, together with other international theories related to legality of 
statehood, and demonstrates systematically that Kosovo is not a sovereign state. This 
paper includes four chapters besides the preface and conclusion. 
Chapter 1 introduces international principles and rules relevant to legality of 
statehood, such as elements of statehood in international law, recognition of states and 
three major basic principles of international law, including principle of sovereign 
equality of states, principle of non-intervention with internal affairs and principle of 
people’s self-determination. Moreover, this paper especially emphasizes the 
significance and value of the third principle. 
Chapter 2 provides a full analysis of principle of people’s self-determination. 
First from historical, theoretical and legal sources, then turns to development in the 
context of anti-colonialism and human right protection, besides, the relationship 
between the principle and democratic governance and right to development reflects 
the maturity of the principle. Last, this chapter stresses three problems on application 
of the principle, which include referendum, ‘right to secede’ and the United Nations 
collective security system. 
Chapter 3 sets forth the principle of people’s self-determination and the legality 
of Kosovo’s independence. Through analyzing the historical background and current 
situation of Kosovo, we find Kosovo’s independence cannot apply to the principle. As 
well, referendum in Kosovo, recognition of states and the affect upon Kosovo by the 
United Nations system can not qualify its statehood.  
Chapter 4 reviews the affection on international law of Kosovo’s independence 
from the event itself, the United Nations and the international society. Kosovo’s 
declaration for independence shows the urgency of guarding the separatism 
movement, enhancing the construction of domestic democracy and people’s 
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确立以来，国际法形成了几个比较成熟的基本原则。1970 年联合国第 2656 号决
议，即《关于各国依联合国宪章建立友好关系及合作之国际法原则之宣言》（以
下简称《友好关系宣言》）中重申了国际法上的基本原则，其中包括：领土完整
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